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Amb la col·laboració de Amb el suport de
L'ASSOCIACIÓ ARTÍSTICH
ARQUEOLÒGICA MATARONINA
Com consta en el llibre d'actes, conservat pels
descendents d'en Josep Manén i Masó, secretari
de la primera junta, l'Associació es constituí a
Mataró, el 9 de desembre de 1888, en una de les
aules de l'Escola Municipal d'Arts i Oficis, al
Carreró.
L'Associació es constituïa per a preservar,
conservar i difondre el que amb llenguatge actual
en diríem patrimoni cultural mataroní. Era la primera
vegada que això succeïa.
En formaven part totes les persones importants del
Mataró d'aquell moment. El poeta Terenci Thos i
Codina era el president. Hi participaven professors
del col·legi de Santa Anna, com el pare Gabriel
Cardona, i del col·legi Valldemia, com Josep M.
Pellicer i Pagès, advocats, arquitectes, enginyers,
empresaris, pintors... i molts mataronins interessats
en història, art i arqueologia. Josep Puig i
Cadafalch, encara estudiant d'arquitectura, era
també un dels seus membres.
Cal entendre que l'Associació era en línia de la
Renaixença de Catalunya, amb la qual els catalans
retrobàrem la nostra història, i que aquell any 1888
era l'any de l'Exposició Universal de Barcelona.
L'actuació de l'Associació durà poc temps i no
sabem per què. Però el seu treball va ésser
fructífer. Tant el Museu de Mataró, com el Museu
Arxiu de Santa Maria ens hem de considerar hereus
i continuadors de l'Associació, que creà un petit
primer museu de la ciutat, a l'Escola d'Arts i Oficis,
documentat per una postal de ca l'Abadal, en el
qual hi havia peces que avui són incorporades tant
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